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Kabupaten kudus terkenal denga pabrik industri rokok, sehingga banyak melibatkan pekerja 
buruh wanita yang mempunyai balita denga permasalahannya dalam pemberian asi pada 
balita. tujuan penelitian ini adlah mendeskripsikan praktik pemberian asi dan menganalisis 
hubungan faktor pendidikan, pengetahuan, sikap, pendapatan perkapita, ketersediaan fasilitas 
dan layanan kesehatan, lama sisa cuti setelah melahirkan, peran petugas kesehatan, dukungan 
keluarga denga praltik pemberian asi. jenis penelitian ini menggunakan penelitian surbei 
dengan metode cross sectional. sampel dalam penelitian ini sebesar 75 responden. 
pengum[pulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner. hasil diuji secara statistik 
dengan uji korelasi rank spearman dan chi square pada tingkat kepercayaan 95%. hasil 
penelitian menunjukkan paraktik pemmberian asi pada ibu pekerja buruh sebanyak 89,3%. 
yang melakukan cara pemebrian asi denganbenar.tetapi 42,7% memberikan makanan dini 
pada ballita dan banyak yangmenyapih balita <24 bulan 49,3%. ibu pekerja buruh 
mempunyaibalita dimungkinkan kesulitan dalam mengatur pemberian asi. faktor 
yangberhubungan dengan cara pemberian asi adalah dukungan keluarga, pendidikan, 
pengetahuan, sikap, pendapatan perkapita. sedangkan hubungan faktor dengan 
lamapemberian asi eksklusif adalah pendidikan, pengetahuan, pendapatan perkapita. faktor 
yang berhubungan dengan usia penyapihan adalah peran petugas kesehatan dan dukungan 
keluarga. berdasarkan hasil penelitian perlu adanya peningkatan kesadaran akan pemebrian 
asi melalui penyuluhan yang berguna untuk memotivasi dalam pemberian asi serat 
memberikan makana tambahan bagiibu menyusui  
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SOME FACTORS RELATED WITH BREAST FEEDING PRACTICES OF LABOUR 
MOTHERS IN SUKUN CIGARETE COMPANI IN KUDUS REGENCY 
 
Abstract 
Kudus regency is famous as cigarete manufactured or industrial. most of is labour is women. 
temporary assesment show that most manufacture labour mother give baby suplement food to 
early, there for breast feeding ekskludsif as food suplement that give has change. these 
research to describe breast feeding sistem and analize the education factor, knowledge, 
attitude, family earning, facility and health service, clinical staf rule, familiy supporting 
related with breast feeding. this metode is using survei reseach with cross sectional. there ar 
75 responden samples in this research. the result reseach is tasted statistic by rank corelation 
test spearman and chi square way of 95% trust level. factor that related with breast feeding 
in practise is family supporting, education factor, knowledge, attitude, family earning. while, 
factor that related with period of breast feeding is eduvcation factor, knowledge, family 
earning, holiday seasion remaning after mother, bearing, clinical staf rule. factor that that 
suckling periods is clinical staf role and family supporting. based on research result there is 
need to improve awarenes how important the last feeding through conseling, with useful to 
motivated mother to in breast feeding, also suplement food for mother suckling.  
 
